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PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI PADA PASIEN PENGGUNA 




Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh spesies dari golongan 
protozoa, serangga, metazoa, jamur, bakteri, riketsia atau virus yang salah 
satu pengobatannya dengan antibiotik. Antibiotik adalah obat yang 
digunakan untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang mana 
penggunaannya harus tepat dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan pengetahuan pasien terhadap penggunaan 
antibiotik dalam resep di Apotek wilayah Surabaya Timur. Penelitian ini 
merupakan penelitian non experimental (observasional) bersifat deskriptif 
dengan pengambilan sampel accidental sampling yang menggunakan 
rancangan one group pre-test post-test menggunakan kuisioner. Data yang 
dianalisis meliputi tingkat pengetahuan responden terhadap pengguna 
antibiotik. Hasil penelitian didapatkan semua (30) responden menunjukkan 
peningkatan pengetahuan setelah dilakukan home visit diberikan edukasi 
dengan modul. 
 










THE INFLUENCE OF EDUCATION ON THE USAGE OF 
ANTIBIOTICS BY PATIENTS IN THE PRESCRIPTION AT “X” 
PHARMACY OF EAST SURABAYA REGION 
Vatmala Rahmawati 
2443012181 
Infection is a disease caused by species of the group protozoa, insects, 
metazoans, fungi, bacterial, rickettsial or virus that one treatment with 
antibiotics. Antibiotics are drugs used to treat infections caused by bacteria 
which use should be appropriate and correct. This study aims to determine 
the increase of public knowledge on the use of antibiotic prescriptions in the 
pharmacies area of East Surabaya. This research was descriptive non-
experimental (observational) that one group pre-test post-test using a 
questionnaire. The data analyzed include the level of knowledge of the users 
of antibiotics. The result showed all (30) of respondents experienced an 
increase in knowledge after the home visit be educated with the module. 
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